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4мав добрі стосунки з настоятелем храму отцем
Вадимом (народ. 26 березня 1971 року в Одесі) і
його матір’ю Ольгою.
На наступному кварталі розташована школа
№ 101 з поглибленим вивченням французької мови.
Серед тиші цієї вулиці щодня лунають дзвони
храму і голоси школярів, даруючи жителям всіх бу-
динків і перехожим життєстверджуючу благодать.
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Михайло Олександрович Ясиновський — ака-
демік АМН СРСР. Блискучі клінічні здібності й
глибоку теоретичну думку вченого засвідчують
240 друкованих праць і 10 монографій. Ним було
підготовлено понад 60 кандидатів і докторів наук,
20 з яких очолювали кафедри у різних містах ко-
лишнього СРСР.
Патріарх українських терапевтів академік
М. Д. Стражеско писав: «Знаючи М. О. Ясиновсь-
кого з перших років його лікарської діяльності, я
мав можливість спостерігати швидке зростання
його як лікаря, педагога і наукового працівника.
Він є видатним вченим-клініцистом і видатним дія-
чем вітчизняної охорони здоров’я».
У роки Великої Вітчизняної війни Михайло
Олександрович Ясиновський був головним флаг-
манським терапевтом Чорноморського флоту. У
цей період він розробив методи лікування ревма-
тизму та малярії, організовував обстеження осо-
бового складу торпедних катерів, підводних чов-
нів і льотчиків морської авіації. На підставі отри-
маних даних були проведені оздоровчі заходи, які
сприяли підвищенню боєздатності екіпажів.
З молодих років М. О. Ясиновський писав вірші,
навіть своїй коханій Олександрі Володимирівні він
освідчився у віршах, а любов до неї проніс через все
життя. Його натхненням в особистому житті були
сім’я, поезія, живопис, музика та подорожі.
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Процес формування, становлення та розвитку
системи організації терапевтичної допомоги в ді-
ючій армії проходив під безпосереднім керівницт-
вом видатних і висококваліфікованих терапевтів
країни та за активної участі сотні клініцистів і ти-
сячі практичних лікарів. На відповідальні посади
головних терапевтів фронтів були призначені до-
свідчені вчені-клініцисти  В. Х. Василенко,
Е. М. Гельштейн, П. І. Єгоров, Б. В. Ільїнський,
М. С. Молчанов, В. М. Новодворський, С. О. По-
спєлов, М. О. Ясиновський. Головним терапевтом
Червоної Армії був призначений М. С. Вовсі, а го-
ловним терапевтом Військово-Морського Флоту
— О. Л. Мясников. 9 січня 1943 р. Михайло Олек-
сандрович Ясиновський був призначений голов-
ним терапевтом Чорноморського флоту, де працю-
вав до закінчення війни.
Діяльність М. О. Ясиновського була високо оці-
нена командуючим Чорноморським флотом адмі-
ралом Ф. С. Октябрським: «М. А. Ясиновский
быстро вошел в нашу флотскую семью и сроднил-
ся с флотом. Он возглавил и с неутомимой энер-
гией проводил сам и пробуждал медицинских офи-
церов флота к большой и важной научно-практи-
ческой работе. Михаила Александровича за его
чуткое и сердечное отношение к больным знает и
уважает весь флот».
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Михайло Олександрович Ясиновський прой-
шов шлях від рядового лікаря до академіка. Йому
притаманні такі якості, як чуйність, велика добро-
зичливість до людей, гуманістичний підхід до хво-
рого. Коли в Одесі поширилась епідемія черевно-
го тифу (початок 20-х років) й у лікарнях не ви-
стачало санітарів, Михайло Олександрович влас-
норуч доглядав за хворими.
Слід зазначити, що в роки Другої світової вій-
ни епідемія жовтяниці у багатьох країнах і арміях
набула настільки великих масштабів, що стала
однією з головних проблем медицини того пері-
оду. М. О. Ясиновський організував на флоті чи-
мало науково-практичних конференцій військових
лікарів, на деяких з них обговорювалися питання
епідеміології, клініки і лікування епідемічного ге-
патиту. Особисто Михайлом Олександровичем
було вивчено близько 2000 історій хвороб осіб із
інфекційним гепатитом.
Діапазон наукових інтересів М. О. Ясиновсь-
кого був широким. Одним із основних напрямів
досліджень вченого було вивчення слизових обо-
лонок у клініці та експерименті. В 1931 р. побачи-
ла світ його перша монографія «До фізіології, па-
тології і клініки слизових оболонок». В результа-
ті цих багаторічних досліджень було розроблено
оригінальний метод послідовних промивань, який
увійшов у навчальну літературу і широко викори-
стовувався в різних клініках.
Велика кількість робіт М. О. Ясиновського при-
свячена клінічній фармакології протизапальних,
антиревматичних, в’яжучих, сульфаніламідних за-
собів, зокрема їх форм з пролонгованою дією, що
використовуються при запальних процесах органів
дихання і шлунково-кишкового тракту. Спеціаль-
на монографія Михайла Олександровича, написа-
на спільно зі співробітниками, присвячена питан-
ням застосування сечогінних засобів («Клінічне за-
стосування сульфаніламідних сечогінних», 1968).
